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Núm. 102. p/ Miércoles 27 de Febrero de 1878. Un real número. 
máai 
DE L E O N . 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luago que los Sros: Alcaldes y Secretario! re«Í-; 
Mn los números del BOLETIX que correspondan al 
dístrítdf dispondrán qñe se fije un ejemplar en el sitio 
de costunbre donde permanecerán hasta el recibo, 
del número sicuiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservarlos BÓLKTI 
SES coleccionados ordenadamente para su encuader 
nación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LÜNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la imprenta de Rafael Garzo é Hijos, Plegaria, 14, 
(Puesto dé los HueVósy/á 30 rs. trimestre y 50* el semestre pago 
anticipado. ^ 
Números sueltos úri real.—Los do años anteriores á dos reales. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, csceptolas 
que sf an á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier annncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane do las 
mismas; los de interés particular previo el pago de 
un rea^por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCU DEL CONSEJO SE MtSlSTKOS. 
« 
SS. MM. el Rey D . Alfonso y 
la Reina Doña María de las Mer-
cedes se encuentran én la Corte 
sin novedad en su importante 
salud. 
De igual beneficio disfrutan la 
Serma. Sra. Princesa de Asturias, 
y las Sermas. Infantas Doña Ma-
ría del Pilar, Doña Maria de la 
Paz y Doña María Eulalia. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
O H D K i V P U B L I C O . 
C i r c u l a r . — N ú m . 120. 
Habiendo sido robada de la 
cuadra, en la noche del 19 del 
corriente, una novilla de la pro-
piedad de Ramona Rojo, vecina 
de San Pelayo, Ayuntamiento de 
Villazala, cuyas señas á conti-
nuación se espresan; encargo á 
los Sres. Alcaldes, Guardia civil 
y demás agentes de mi autoridad 
procedan á su busca y captura, 
así como de la persona ó perso-
nas en cuyo poder se encuentre, 
poniéndolas á mi disposición en 
el caso de ser habidas. 
León 25 de Febrero de 1878. 
— E l Gobernador, Ricardo Puen-
te y Brañas. 
De 4 i 5 años , pelo negro, sirga 
debajo del vientre. 
SEdfilON DE FOMENTO. 
Mina* . 
Por decreto de esta fecha he admi-
t i d o la renuncia que ha presentado 
D. Tomás Martines Grau á proseguir 
el expediente de registro' de la mina 
de car tón nombrada Z a Reservada, 
sita en término de' Robles y La V a l -
cueva', declarando franco y registra-
ble el terreno. 
'-''"Lo'que'se inserta én este periódico 
oficial, para cónocimieiító del públ ico. 
. León 19 de Febrero de I S T S . ^ 
E l Gobernador,. Ricardo Puente, y 
Braüas . . ' ' 
DON RICARDO PUENTE Y BRAÑAS, 
. G O B E R N A D O R C I V I L D E E S T A P R O -
V I N C I A . 
Hago saber: Que por D. Tomás 
Diez Viñuela , vecino de Vi l lamanin . 
residente en el misino, de edad de 42 
aüos, profesión industrial, estado ca-. 
sado, se ha presentado en la .Sección 
de Fomento de este Gobierno de p ro -
vincia en el dia de hoy del mes de la 
fecha, á las diez de su mañana , una 
solicitud de registro pidiendo doce 
pertenencias de la mina de carbón de 
piedra llamada Casualidad, sita 
en término 'del pueblo de Golpejnr, 
Ayuntamiento de Eodiezmo y sitio 
que llaman Val l in Corbo, y linda por 
loa cuatro vientos con fincas part icu-
lares de los pueblos de Golpejar, V i -
llanueva y Vin tosü la . todos del c i -
tado pueblo; hace la designación de 
las citadas doce pertenencias en la 
forma siguiente: Se tendrá por punto 
de partida una calicata situada en 
una tierra de Pedro Alvarez, vecino 
de Golpejar, que dista y se halla s i -
tuada dicha calicata unos 14 metros 
próximamente , al N . del camino que. 
conduce de Golpejar á Valle Vi l lar , y 
de dicho punto de partida, se medi-
rán en dirección al N . 150 metros, al 
S. 50 metros, a l E . 300 metros y .al 
O. 300 metros, formando rec tángulo 
de las doce pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido definitivamente por decreto de 
este dia la presente solici tud, sin 
perjuiciode tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en 
el t é rmino de sesenta días contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con 
derecho a l todo ó parte del terreno 
solicitado, s e g ú n previene el a r t . 24 
d é l a ley de mine r í a vigente. 
León 11 de Febrero de 1878.—Ri-
cardo Puente y Brañas . 
OFICINAS B E HACIENDA. 
ADMINI9THACI0N ECONÓMICA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN. 
A T I » á I M claaes paaivan. 
Desde hoy queda abierto el pago 
de la mensualidad de Enero ú l t i m o 
prév ia la prestntacion de los ju s t i f i -
cantes de existencia, en la forma pre-
venida. 
León 25 de Febrero de 1878.—El 
Jefe económico, Federico Saavedra. 
INTERVENCION. 
Relación nominal de los pagarés de bienes desamortizados por to-
das procedencias que vencen el mes de Marzo de 1878 y se pu-
blica en el BOLETÍN OFICIAL como único aviso á los compradores, 
cuyos pagarés devengarán el 12 por 100 anual de demora desde 
el dia siguiente al en que vencieren, de no ser realizados. 
Ventas pos te r iores a l 2 de Oc tub re de 18S8. 
NOMBRES. 
Ambrosio Duron 
El mismo 
Joan Aslorga 
Vicente Aslorga 
Silverio Flortz 
Matías López 
José Sutil 
Toribio Arce Chivarria 
E S T A D O . 
Vecindadis. 
Riaflo 
ídem 
Villaquejida 
Cimanes do la Vega 
SahaguD 
Gorullón 
Crisuela 
Ponferrada 
Plazos. Vencimientos. 
19 
19 
18 
18 
18 
9 
5 
4 
20 POR 100 D E PROPIOS. 
Pedro Rodrigue: 
Manuel Lamieras 
Fidél Osle 
Benito Murciego 
Buslos Rodríguez Buron 
Juan José Collanles 
El mismo 
Leandro García 
Salvador Llamas 
Marcelo Rodriguiz 
Felipe Rodríguez 
Salvador Llamas 
Esteban Mooliel 
Benavides 
León 
Sueros 
Escobar 
León 
C L E R O . 
Valderas 
idem 
Sahagan 
León 
idem 
Rabanal de Feoar 
León 
Villalaíz 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 Marzo 78 
i d . 
1 id . 
id . 
id. 
7 i d . 
13 id . 
27 id . 
8 Marzo 78 
28 id . 
29 id . 
5 id . 
5 i d . 
10 Marzo 78 
id. 
5 i d . 
i d . 
5 i d . 
11 i d . 
12 id . 
id . 
-Uta 
Rafael Lorenzana, cedió a Froi 
l in González 
Andrés Garrido, cedió i Viiea-
te Serrano y otros 
Elias Sanies 
Lorenzo Moreno - . 
Kl niisiao / . 
Angel Cañedo 
El mismo ' 
J o i í ' Laiz, cedió á Lino Nu-
flei 
Manuel Valdis, cedió á Simón 
González 
José de Barrio, cedió en Juan 
Rodriguaz 
Cipriano Beyero 
Juan García 
José del Barrio, cedió en Fran-
cisco Rodrifiuei y otros 
Antonio Lera 
José Merino 
Joaquín González 
Palricio Alonso 
Juan Antonio del Corral 
Santiago Uerjon, cedió á don 
Gonzalo Rivera 
Blas González 
Pedro Merino, cedió en Mel-
chor Provecho y otros 
Pedro Merino, cedió en D. San-
tiago Berjon 
Felipe Llamazares 
Pedro Berjon 
Santiago Berjon, cedió i Pedro 
Baró y oompaOeros 
Felipe MuAiz 
Elias de Robles 
Juan Rodríguez 
Elias de Robles 
José Feo 
Rafael Lorenzana, cedió en Jo-
sé Rodríguez Radillo 
Manuel Candelas 
Fructuos» Balbuena 
Beniíinlino Huerta, cedió en 
Jorge González y coiupafieroi 
TomAs Alvarez 
Vicenle de Ponga 
Melchor Robles 
Fernando del Arroyo 
Fé|¡i Velayos, cedió en Viceu 
le Pérez 
Manuel Mnlendez, cedió en An 
g^l Lorenzana y otros 
José Itoilrlgnez 
Isidro Diez 
Rafael Lorenzana 
Luces [ialbuena, cedió i José 
Modino 
Aiilonio Florez 
Toriblo Garcia 
Maleo S.niohsz 
Isidoro Villafaile 
Euseblo Oveja 
Manuel González 
Hilario Prieto 
Isidoro Montada 
Nicasio Gutiérrez 
Leandro Alvarez 
^"sé Marlinez 
Juan Jlemlez 
Antonio Llamas 
El mismo 
El mismo 
Manuel Alvarez 
Antonio Santos 
Isidoro Montafla 
Félix Velayos, cedió á Folip1 
Compa'.li'ü 
Julián .Moran, cedió ó Miguel 
Banciella 
Angel Rodríguez 
José Fuertes 
El mismo 
Pblicarpo Mufloz 
Joaquín Juan 
El mismo 
Luis Ibates, cedió á Francisco 
Castro Alvarez 
Joaquín Juan 
Santiago Alonso Fuertes. 
León 
Dehesa 
León 
Cordoncillo 
Pajares de los.Ote'ros . 
Villada (Palenoiá) . 
id^m 
Valdorá» 
yillamizar ' ., 
Sáfiagun 
León 
Roderos 
Robles 
Ídem 
León 
Robles . 
ídem 
idem 
Santa Colomba 
Villamailan 
Pallide 
idem 
Sahagun 
León 
Valencia 
Alcuelas 
Vlllabraz 
Navas de los Oteros . 
Villabraz 
León 
idem 
Idem 
idem 
Cabreros del Rio 
Vega de Ruiponce 
León 
Llamas 
León 
Roderos 
León 
Valencia de D Juan . 
Arenillas 
Riafto 
León 
Ornarías 
Espinosa de la Rivera. 
Balbuena 
Villamayor 
León 
idem 
Valderrey , 
León 
Ariloncino 
Villafaile 
Valderilla de Torio . 
León 
Palalazuelo de Torio . 
idem 
Kuiforco 
Villaverde 
Santa María del Monte. 
Villamarlinde D.Sancho 
idem 
Palnzuclo de Torio 
Golpejar 
Banuncias 
Chozas ile Abajo 
Anlimio do Arriba .. 
idem 
Villaobispo 
Campo y Sanlibailez . 
Idem 
idem 
Pinos 
San Pedro Vaderaduey. 
Banuncias 
León 
Portilla 
León 
idem 
Espinosa de la Ribera. 
San Cristóbal Polantera 
idem 
Villazala 
Huerga de Frailes 
idem 
Lcon 
Marne 
Huerga de Frailes 
Astorga 
15 
15 
15 
.15 
15 
-.15 
Í15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
l o 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
¡4 
14 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
13' 
13 
13 
13 
i d . , , 
«r; 1.1 
ni 
i ' l 
' i í í - M . ' 
id. 
id.. 
17 id. 
17 id . 
18 1,1. 
id: 
id;. 
Id. 
i d . 
Id. 
id. 
id. 
i . l . 21 
21 id. 
id. 
id. 
id. 
23 id. 
26 id. 
id . 
id. 
id. 
Id. 
30 id, 
id. 
3 i d . -
id. 
4 id. 
id 
id. 
6 id. 
id. 
id. 
7 id. 
id. 
id. 
id. 
8 Id. 
9 Id 
<0 Id. 
t i id. 
id. 
id. 
id. 
13 
14 
18 Id. 
Id. 
20 ¡d. 
21 id. 
22 ¡.I. 
id. 
id. 
id. 
. id. 
27 id. 
id . 
id. 
51 id . 
1 id . 
• id . 
2 id. 
3 id. 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
Jacinto Méndez 
José Méndez 
Ramón Blaa-,- cedió la mitad i 
Pedro Alonso 
/Luciano Pañera 
Manuel Diez 
El mismo 
LuirArias ' ' 
Pedro Diez í¡3 ; : . 
Migml Pejez 
Tomás. Alonso ; 
Pedro Arias 
El mismo 
El mismo 
Simón San MarUn ' . 
¡Francisco García ' s • . 
Anselmo' Feraan'dez'v .' ¿.M 
José San Juan 
Lorenzo Gorvitiaga 
AndrésValcárée • J "•- . 
•Enrique Borraz 
Juan Miguel López 
Juan Buiza 
Felipe Garcia Cerecedo 
Rafael Barrieñtos . 
Isidoro Fernandez 
Pablo Fierro 
Francisco Santos 
Gregorio Nistal 
Anselmo Gutiérrez 
Santiago Fernandez 
Manuel Vidal 
Manuel de la Torre, cedió en 
D. Santiago OrdoAez 
Miguel Villegas 
Santos Vázquez 
Juan Miguel López, cedió en 
Juan Garcia y companeros. 
Los mismos 
Los mismos 
Santiago Alonso Fuertes, cedió 
en Mateo Araujo 
Aniceto Salas, cedió 4 Cayeta-
no Garcia y compatteros . 
Rafael Andrés 
Julián López 
Joaquín Morán , 
Andrés Nuflez 
El mismo 
Antonio Fernandez 
El mismo 
José Flecha 
Santiago Parez 
Francisco Garcia 
Esteban del Rio 
Juan Manuel Nieto 
.El mismo 
Vicente Garcia 
Miguel Aller 
Manuel Carrera 
Francisco Pérez 
El mismo 
Toribio Gonz dez 
Juan Manuel Nielo 
El mismo 
Pedro Crespo. 
El mismo 
Pedro Crespo 
Angel Morán Miranda 
Luis Garcia, cedió á D. Luis 
Garcia 
j Pedro Crespo 
j El mismo 
i Vicente Cuesta 
! Santiago Pérez 
í Dionisio Quinlanilla 
Prudencio Iglesias 
Pedro Crespo 
El mismo 
El mismo 
Santiago Pérez, cedió á José 
Pérez 
Los mismos 
Juan Antonio Alvarez 
El mismo 
Prudencio Iglesias, cedió i Ju-
lián Prieto 
José Crespo 
Isidoro Ugidos, cedió á Claudio 
Gordon 
Vicente Aslorga 
Villarrodrigo 
idem 
Pedredo •' 
idem. 
iSibeltces 
S. Román de Caballeros 
idem ' " / ' ! 
.Idem . ; 
idem S:< 
Santiago. Millas 
Buron 
Valle y Tedejo 
idem 
idem 
Regueras de Arriba . 
R'ivsra de Bembibre 
•Ponferrada 
San Martin de Torres . 
Cabillas de los Uteroi. 
Folgoso déla Rivera . 
San Cibrian 
Astorga 
Valdemórilla 
Astorga 
Valdepolo 
Celadilla 
Saludes 
Villahornate 
Sahelices del Payuelo. 
León > i 1 . ' 
Allóbar de Encomienda 
Onamio. 
Astorga [ 
idem 
Ponferrada. 
idem 
Astorga 
Requejo'y Corús 
idem 
idem 
Aslorga . 
idem 
León , 
' l 'H í í f . 
9 id. 
Villares de Orvlge 
Paradasolana 
Folgoso 
Riego 
idem 
Bafieza 
idem 
Manzanéela 
Santa Colomba 
Morales 
Santa Catalina 
Sania Marina Somoza 
idem 
Pobladura de Berncsga 
idem 
Andiñuela 
Santiago Millas 
idem 
Ruiforco 
Santa Maria Somoza . 
idem 
Sania Colomba 
idem 
Santa Coloraba 
Villagarcia 
Hequejo 
idom 
Sania Coloraba 
idem 
Valcabado 
Santa Colomba 
Urdíales del Páramo 
León 1 
Sania Coloraba 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Pedredo 
idem 
León 
Estébanez 
Sania Colomba 
León 
idem 
Cimanes de la Vega 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
IB' 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
1.3 
13 
13 
13 
13 
id. 
id. 
id. 
id. 
20: ¡d. 
id. 
id . 
id. 
¡d. 
id . 
21 id. 
¡d. 
id. 
'd. 
id. 
22 U 
id! 
'd. 
Id. 
'd. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
22 id. 
id. 
24 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
28 id. 
id . 
1 
Bruno Franco 
Tomls Ferruelo y compaMros 
Gregorio Fidslgo 
Leandro Dominguez 
Indalecio Gutiérrez 
El mismo 
El mismo . 
Fá l i i Vfllayos, cedió k D . Cri-
sógono Losada 
Manuel Barra an 
Miguel -Fernandez 
Isidro Tascon 
Lorenzo Ordoflez 
Marlin Loreozana 
JuanLorenzana ' 
E l mismo 
Juan Marlinei, cedió en Anto-
nia Suarez' ' " . 
Juan Martínez ' v 
Miguel Alonso _ . 
Vicente Santamaría . 
Juan García 
José Alvarez , 
Félix Velayos, cedióáFrancisco 
Diaz González ycompáSeros 
José Mirla López 
Domingo Suarez . 
José Alvarez 
Domiogo Nistal 
Tomás García 
Manuel López 
Pedro Valcarce 
Miguel García 
Justo Sánchez 
Isidro Fernandez , 
Roque Alvarez 
Miguel García 
Manuel González 
Rufino Barlhe, cedió á Juan 
Alvarez Rebolledo 
Eugenio Mayo . 
Gregorio Mosquera 
Adriano Marban 
Matías Andrés 
Francisco Criado 
El mismo 
Adriano Marban 
José Escobar 
Benito García 
El mismo 
José María Criado 
Marlin del Burgo 
Gayo lialbuéna, cedió en Is i -
doro Alvarez 
Los mismos . 
Cayo Ralbtieua 
Santiago García, cedió en Juan 
Vázquez 
Esteban del Rio 
Miguel Martínez 
Salvador Pcrez 
Felipe ManlVcon 
Anlonia Mantecón 
Miguel Cafion, cedió en Do-
mingo Martínez y otros 
Tomis l'erez 
Andrés .U'irlincz 
TomAs Pérez 
Francisco Mondafla 
Benito iln Santiago 
Patricio Quirós 
Bernardo l''errer 
Blas Martincz 
José Fuertes 
Pedro Moro 
José Marlinez 
El mison 
José Escobar 
Francisco Toral 
Juan Marlinez l'orez 
Domingo Marcos 
Felipe Pero?. 
Mariano Beuavidcs 
Pedro Alvarez 
Marlin Palmier 
Roqne Alvarez 
Miguel Alonso 
El mismo 
Celestino Martínez 
Santos OrdoSez 
Manuel de la Torre 
Val ds San Lorenzo . 
Torieozo los Caballeros 
León 
SantibaOez 
Golpejar 
Idem 
ídem 
León 
Corporales 
Roperuelos 
Ponferrada 
Santa María de Ord i i . 
Lineara 
León 
Valencia 
idem 
León 
Azadón 
León 
Víllaiutra 
Roderos 
La Aldea 
Malaluesga 
León 
Huergas de Gordon 
Valencia de D. Juan 
Villafranca la Tercia 
Casares 
Valdevlejas 
La Aldea 
León 
Sariegosi 
La Utrera 
Sania Marina del Rey. 
Villanueva las Manzan 
idem 
Villadeioto 
Espinosa la Rivera 
León . 
Mataluedga 
Santa Marina del Rey. 
Otero de Esearpizo 
Villanueva las Manzan 
Villanueva 
León 
idem 
Villanueva 
León 
Riego 
ídem 
Quintanilla de Somoza 
San Martin del Camino 
León 
Villacil 
ídem 
León 
Benllera 
Santiago las Villas 
Santa Catalina. 
Estébanez 
idem 
Lorenzana 
Fonfria 
Valduvieco 
idem 
La llaneza 
idem 
idem 
Luyego 
Fobladura de la Sierra. 
Muñas de Paredes 
Astorga 
Ponferrada 
Luyego 
Oteruelo 
S. Martin del Camino 
idem 
León 
San Martín 
Riego de la Vega 
Villanueva 
idem 
ídem 
Quintana del Monte 
idem 
ídem 
Molinaferrera 
idem 
Chozas de Abajo 
Astorga 
SUu Colotnba do Veg; 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 " 
. 1 2 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
Í'2 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
l a 
12 
12 
i * 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 . 
12 
12 
12 
12 
12 
id . 
47 id . 
id . . 
28 id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . , 
id. 
i d . 
" id . 
i d . 
id . 
id . 
i : ; «*• 
i d . 
i id. 
' i d . 
: : i d . 
i d . 
id . 
id . 
6 i d . 
. i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
7 i d . 
id . 
id. 
id . 
id. 
id . 
S id . 
i d . 
9 id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
id . 
id . 
i d . 
M id . 
¡d. 
id . 
id . 
id , 
id . 
12 id . 
¡d. 
id. 
i d . 
id. 
id. 
15 id . 
Id. 
id . 
14 id . 
id . 
i d . 
id. 
id . 
15 id. 
id. 
16 id. 
id. 
id . 
id 
. .id. 
id. 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id. 
18 id . 
20 id . 
id . 
Ildefonso García 
Tomls Solis 
Casimiro Pérez 
Agustin González 
Antonio de la Torre 
Marcos Pérez 
Froilín Martínez 
TomS» JHorin 
Francisco Antonio del Rio 
Pedro Martínez 
Juan González 
Santiago Ruiz 
Cayo1 Balbueoa 
Casimiro Fuertes 
Cayo Balbuena; 
Celedonio Sánchez 
Alonso Alvarez 
El mismo 
El misino 
El mismo 
Angel Gutiérrez 
Francisco Alvarez 
Alonso Alvarez 
El mismo 
El mismo 
Manuel Villalba 
Santiago Martínez 
Manuel Garcia 
Miguel Alvarez, cedió á Pablo 
Fernandez 
Santos Moreno 
Nicolás Acebo 
Lázaro Pérez 
José Gutiérrez y compateros 
Cesáreo Sánchez 
José Calvo 
Ignacio Prieto 
Celedonio Sánchez 
Manuel de Vega 
Bernardlno Garcia, cedió aJuan 
Antonio González 
Valentín Espeso 
El mismo 
Domingo Alvarez 
El mismo cedió áFelipeMieres 
Blas González 
Pablo Gago 
Francisco Ordofwz 
Fro'lán Fernandez 
Manuel Rodríguez 
Benito Alvarez 
Rafael Alvarez Fernandez 
Felipe Pascual. cedió en don 
Alonso Solo 
Gregorio López 
Adriano Quiñones 
Laureano CasUüon 
Pedro B'.rjon 
Martin Ferréras 
Juan Francisco Vidal 
Juan Marlinez 
Benilo del Acebo 
Antonio Lobalo 
Juan Domingncz 
Félix Alvarez 
Antniiio Alvarez 
Joaquín Ueno 
llamón Pérez 
Felipe Muñiz 
Cirios Y.toa 
Eugenio Fernandez 
Gregorio Bsnuudez 
El inisino 
AiHonio (louzalez 
El mismo 
Francisso Píftero, cedió en Ge 
róiiiino Fernandez 
Cipriano Alvarez 
José María .Marlinez 
Melchor Alonso 
Itosendo del Barrio 
Jacinto Doiuinguez 
Itamon Nuaez 
Francisco Memiez 
Jacinto Navarro, cedió á Ja-
cinto Alvarez 
José Diez.oadióá JuanFranoísco 
Francisco Uollanes 
Antonio López 
Félix Velayos, cedió en Felipe 
Fernandez 
Villafeliz 
León 
Villas." tas Manzanas 
Busnadiego 
Veguelllaa 
Riego de la Vega 
idem 
ideo 
Bustos 
Estébanez 
idem 
LaBaüeza 
León 
Vitlálibre 
León 
SU. Marina del Rey 
Beallera 
idem 
idem 
idem 
idém 
idem 
idem 
ídem 
idem 
Biello 
Estébanez 
Campo y Santiba&ez 
Riosecó de Tapia 
S. Martín de Faiamosa 
Omaüuela 
Ponferrada 
Villaqueiida 
Salce 
Leou 
Villalibre 
Oblauca 
Santa Marina 
Iruela 
León 
San Esteban 
Grajal de Campos ' 
idem 
León 
Ualleguillos 
Villacintor 
Carrizo 
Barrio de las Ollas 
S. Pedro tle las Ollas 
Bembibre 
Alinázcara 
León 
Gradefés 
Valle de la Valduerna 
Pooferrasla 
Beberían 
Valencia 
Golpejar 
Villadepalos 
Uodauillo 
Sau Cristóbal 
Vil lacé 
Valdesandinas 
Vuiafeiiz de la Babia 
Sin Esteban de Toral 
San Cristóbal 
Vaiverde Enrique 
Valencia 
Vílladecanes 
Villalibre 
Sigiiuya 
idtjiu 
Leou 
idem 
idem 
Villecha 
Filial 
Anlimio de Arriba 
Aslorga 
iueiu 
Valderrey 
Corulion 
Villanueva del Arbol 
Madrid 
Santovenla 
Santa Eulalia 
Villafranca 
Corulion 
León 
Muzóndiga 
12 
¡12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
U 
11 
U 
u 
u 
11 
u 
l l 
u 
11 
M 
U 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
l ü 
10 
10 
10 
10 
y 
9 
9 
9 
9 
9 
i d . 
i d . 
i d . 
21 id . 
i d . 
2 2 id . 
id 
i d . 
id 
id 
id 
id* 
id" 
i d ' 
id* 
» ¡ j : 
26 W. 
id 
i d ' 
id" 
id 
i d ' 
id" 
id 
id 
id 
id 
i d . 
na. 
i d . 
28 id . 
id . 
W, 
20 id . 
i d . 
i d . 
id . 
30 i d . 
3 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
4 i d . 
i d . 
i d . 
id 
5 i d . 
6 i d . 
Id. 
9 i d . 
iü. 
id . 
i d . 
I t i d . 
id . 
12 ¡d. 
¡d. 
id . 
¡d. 
48 id . 
«9 id . 
24 i d . 
26 id . 
27 id. 
i d . 
30 id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id 
i d . 
i . ' id. 
12 id . 
id . 
17 id . 
id. 
id . 
7 id. 
8 id. 
id . 
i d . 
9 i d . 
t i i d . 
id-
Bersardo A l m e z Refero, ce-
dió i Eugenio Garda y otros 
FranoticoPol 
Antonio Pol 
Fraaeiieo Pol 
Mauricio Dominguei 
Celestino AWarei . . 
Manuel Polanco . . 
Antonio Gascón . 
Nicolás María 
Félix Fernandaz 
Francisco Garcia 
Migu i l L lamazar» 
Isidoro Olmo . 
Agustín González 
Teodorico Cirrion : 
Domingo Rodríguez 
Clodomiro Garilanes 
Lorenzo Morin 
Cipriano Rodríguez. • 
Jacinto Pedresa 
Josi Fernandez Rodríguez . 
Antonio Ibaflei Quinlanllla . 
Lúeas Fernandez 
Pedro Santos Campillo 
Manuel Sacristán,cedió ea Ma-
nuel Verea 
Gregorio Garcia Getlpo 
Gregorio Alonso ' • 
Tomás Encinas. 
Alejandro González 
Cecilio Goozalez 
Manuel de Robles 
Eleuterio Marlinez . 
Juan de Dios Carrera, cedió en 
don Lorenzo Criado 
Ramón Garcia 
Lorenzo Gutiérrez 
Abundio Diaz 
Pedro Diez' 
Pedro Florez 
Ambrosio Rarredo 
Angel Merino 
Manuel Diez 
Pedro Pérez 
Benigno Gómez 
Prudencio Iglesias 
El mismo 
Antonio Amor 
Ignacio Garzo 
Vicente Garcia 
Justo Rodríguez 
José González Miguelez y otros. 
Francisco Salazar 
Juan Marban 
£1 mismo . 
Leandro Carnicero 
Pedro Redondo 
León 
Cabornera . . 9 
Coralloi . 9 
Idem . 9 
ídem . 9, 
Toral de lesGuimaies. 8 
Torrestio . . 8 
Villasabariegb '. . 8 
Villiguer . -8 , 
Madrid, ,.. ' . • ' '8 
Bircena ' . 8 
Villasabariegó . 8 
S. Justo de Mancilléros 8 
Mansiila Mayor,' 8 
Villamontan , 8 
Mansiila de. las Hola» . 8 
Columbrianoi ' . 8 
idem . 8 
Villagarcia . 8 
Alija de los Melones . 8 
San Feliz dé Valderla. 7 
Barrios de Salas . 7 
Grajal de Campos . 7 
San Esteban del Toral. 7 
Grajal de Campos . 7 
Pooferrada 
idem • • 7 
Villaquilambre . 6 
San Felismo 8 
Grajal . 8 
idem . 6 
idem • 6 
Robledo . . 6 
Arenillas • 6. 
Astorga . 
Tabladillo • 6 
, idem . 6 
, Pardavé . . 6 
León • 6 
, Vega de Gordon . 6 
. Flecha . 6 
. Villalobar . 6 
. Rebollar . 5 
. Leoo • 5 
. Ferral . 5 
. Bembibre • 5 
. León . 4 
. idem • 4 
. Palazuelo de Orvigo. . 4 
. León . 4 
. Lorenzana • 4 
. Leen . 3 
REDENCIONES. 
Sta. Colomba de Vega. 6 
León • 4 
B E N E F I C E N C I A . 
. Villafranca . 8 
. idem . 8 
. León . 8 
. Palanquines . 8 
15 i d . 
i d . 
i d . . 
6 i d . . 
9 i d . 
; i d . 
i d . 
15 , i d . 
i d : . ; 
i * i d . ' 
¡a . 
24, id . 
28 id . 
¿ 9 ¡ d . , ; 
50 i d . . 
i d . 
i d . 
i d . 
9 id . 
12 i d . 
' id . 
id . : 
i d . 
i d . 
5 i d . 
id . 
6 id . 
i d . 
i d . 
t i i d . 
id . 
* 
21 i d . 
id . 
i d . 
28 i d . 
id . 
i d . 
¡d. 
5 id 
5 id 
9 id" 
21 id ' 
12 id* 
id-
22 id . 
31 i d . 
id . 
2 i d . 
18 Marzo 78 
2 id . 
2 Marzo 78 
id. 
id . 
i d . 
León 22 de Febrero de 1878.—Conforme: El Jefe de Intervención, Antonio 
Machado.—El Jefe económico, Federico Saavedra. 
AYUNTAMIENTOS. 
A l c a l d í a cons t i tuc ional 
de Alvares . 
Habiendo sido incluido en el alista-
miento verilicado en este Ayuntamiento 
para el présenle reemplazo el mozo Vicen-
te Mendafia Garcia, natural de San Fa -
cundo, en este distrito municipal, y no 
habiendo comparecido al acto del sorteo 
y declaración de soldados, como respon-
sable con el núm. 45, é ignorándose su 
paradero por hacer algunos aAos que st 
ausentó de la casa paterna sin saber su 
dirección, sa le cito, IJama y emplaza 
por medio del presente para que en el 
término de ocho dias se presente en la 
Casa Consistorial de esle Ayuntamiento 
i exponer las razones que considere jus -
tas & su derecho; en la inteligencia que 
de no verilicarlo le parará todo perjui-
cio y en su dia se le declarará prófugo. 
Alvares y Febrero 20 de 1878.—El 
Alcalde, Pablo Viloria. 
Debiendo ocuparse las Juntas pericia-, 
les de los Ayuntamientos que á conti-
nuación so expresan en la rectiScacion 
del ani l lar amiento que ha de servir de 
base para la derrama de la contribución 
del ano económico de 1878 i 1879, se 
hace preciso que los contribuyentes por 
este concepto presenten en las respecti-
vas Secretarias, relaciones juradas de 
cualquiera alterácioa que hayan tenido 
en so riqueza en el término de 15 dias; 
pues pasados sin que lo verifiquen; les 
parará todo perjuicio. 
La Ercina. 
Matadeon. 
Vegas del Condado. 
Destriana. 
Carracedelo. 
Villademor de laiVega. '. 
Viljamartin de D. Sancko. . • . 
JUZGADOS. 
D . José Sebastian Méndez, Juez de pri-
mera instancia del partido de Sa-
hagun 
Hago saber: que en la causa criminal 
que me hallo instruyendo en averigua-
ción de los autores del robo de dinero y 
varios'efectos verificado en' la casa-pe ' 
sada de Saturnino Herrero, vecino.de, 
VillapeceBII, la noche del veinticinco de 
los corrientes, he acordado eihortar'eo 
nombré'de S. M, el "Rey (q.' D. g.) á to-
das las autoridades civiles y militares y 
agentes de la policía'judicial, para que 
procedan á la busca de los objetos ro-
bados y autores del robo, remitiéndoles 
á este Juzgado, caso de ser babidos. 
Dado eoSabagun á veinlisiéte de Ene-
ro de mil ochocientos setenta y ocho.— 
José S. Méndez.—Dé orden de S.Sriá . ; ' 
Antonino Fernandez. 
B f e c t t s robados cuya busca se 
i n t e n s a . 
Doscientas treinta y seis pesetas cin-
cuenta céntimos en dinero; un jamón, 
tres sábanas, dos costales nuevos de la-
na, una arroba de queso, otra de chori-
zos y adobo, una petaca de becerro 
nueva y una bota con una cuartilla de 
vino. 
establecidos en los artículos de /« Isy de-
Enjuiciamiento.criminal. 
í . pa ra que pueda hacerse' la citación 
aéórdida, espido la presenté cédula ori . 
ginal en Astorga á veinte y dos de Bnef 
ro,de mil ochocientos setenta y^ocho.-ri-
El. Secretario judicial; Juan Fernandéx 
' Iglesias 
Cidula de citación. 
El Sr. D. Telesforo Valcarce Ycbra, 
Juez de primera inflancia de la ciudad 
de Astorga y su partido, ha resuello con 
fecha de ayer, se cite á D. Pedro Solis 
de Igarriza,. que se supone vecino de 
Madrid, calle de Serrano, núm. 64. con 
residencia en León, cuyo paradero se 
ignora, para que comparezca en su Sala 
de Audiencia, sita en la Plaza de San 
Jntijo. núm. 5, dentro del término de 
15 dias, á contar desde la inserción de 
la presente en el BOLITIN OFICIAL de la 
provincia y Oaceta de M a d r i d , ¡i prac-
ticar una diligencia en causa criminal, 
bajo las advertencias y apercibimientos 
ANUNCIOS; 
JfccoMSBJERo i i m MAS 
- V COLECCION ' ' ' 
:.• ' •-..' 
nS .COEHTOS T LEYENDAS BN PROSA T'VEHS» 
üísmsiA FAUA SBIVIR BE LECTUU IN LAS • 
•Vi í.l ESCUELAS DE KIÁAS 
'w.i'~'.úf. . „ „ ' 
¡ ' ? " ' : • . 
... I M t f A . M J Í S A E S C D B E R © ' 
•' Los ejemplares do este;intérísante 6-
instructiv.) l ibro, se venden'en la ca'Sá 
editorial de D. Antonio Férriz, calle d& 
la Encomienda, núm. 15, Madrid. : ' 
CORTA DE LEÑAS DE ENCINA' 
•;' El tres del próximo Marzo y hora dé 
las doce de su maflana, tendrá lugar la 
venta en publica licitación de la corta 
de lefias de encina, en la dehesa del'Ex-
celentisimo Sr. Conde de Peaárandadé 
Bracamonte sita en él término jurisdic-
cional de Villalpando (Zamora). 
Los interesados en dicha ventaj pue-
den dirigirse al administrador del seílor 
Condé'.en la indicada Villa, dóndo tendrá-
lugar la subasta y en cuya casa habita-
ción se hallado manifiesto el pliego de 
condiciones que ha de servir para la 
misma. 0—5 
En el vivero que perteneció al Ayua-
tamiénto de esta ciudad, se venden á 
precios convencionales, 150 árboles nue-
vos de castaílo y nogal, siendo de cuen-
ta del comprador el arranque y Iras-
porte. 7—7 
Se vende una forja de fierro con edi-
ficios, prados, tierras, huerta y demás' 
todo en el mejor estado. Abundante ea 
lefias, carbones y mineral. La venta se 
hace ai contado 6 á plazos. Entendarst 
con D. Apolinar F. de Tegerina, en la 
Herrería de Tegedo, provincia de Leoo. 
4 - 1 
RETRATO DE S. M . EL REY. 
Se vende en la imprenta de esle BO-
LETÍN á 6 reales ejemplar. 
LPIV§^OyJARABEDEDUSART^ 
] A L LACTO-FOSFATO P E C A L I 
Eitas preparaciones son las que han servido á los médicos de 
¡ot Hotpitatci de París para comfirobar las propiatadee r^coniíiíoyeníe*, atií¡-an¿m¡ca* ' 
y digestivas del Laclo-fosfato do Cal. 
LOS I.ACTO-FOSFA.TOS DE CAL CONVIENEN PARTICULARMENTE : 
i los Niños descoloridos; 
i los Baquiticos; 
& las Jóvenes i\\v£ se ticsaroltin; 
i las Señoras delicadas; 
i las Nodrizas, poraoumeníar iocaníí-
dad {/ la riqueza de la teche; 
i tos Convalecientes; 
i Ancianos debilitados. h i i i [OS l*G 
| i lusAi 
cu las Enfermedades del pecho; 
para las Digestiones penosas; 
(ttid l.i Inapetencia; 
en todas las enfermedades (¡ue ocasio-
nan Enílacfuecimiento y Perdi-
da de las fuerzas: 
en las Fracturas, pata la reconstitución, 
da íos huetos; 
para la Cicatrización £e las llagas, 
, Depositas t% las principálesWámiáoias y Droguerías. 
Ttatt i l por mijor ea un da GRIMAULT j C'j S, na tiilente, Parii. ? 5 
Imprenta de Gario é Hijos. 
